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    Sažetak
Tijekom akademske godine 2007./08. iz tiska izlazi Stvarno pravo, II. izmijenjeno i 
dopunjeno izdanje, predviđeno kao dio ispitne literature od ispitnog roka u travnju 2008.
godine. Ovo izdanje je dugo očekivani nasljednik prvog izdanja Stvarno pravo iz 1998 
godine, istih autora, koji se koristio kao udžbenik studenata za taj dio Građanskog pra-
va. S obzirom na činjenicu da se pravo mijenja i da je tijekom tih devet godina došlo do 
stanovitih promjena u hrvatskom stvarnopravnom uređenju, sadržajne izmjene su bile 
neizbježne, a slijedom toga (i usprkos tihoj nadi da do toga možda ipak neće doći) i 
povećanje obujma obrađenog gradiva. Upravo je iz tog razloga knjiga podijeljena na dva 
sveska, a to pomalo podsjeća na one viceve o dobroj i lošoj vijesti. 
Prvi svezak bavi se uvodom u stvarno pravo odnosno stvarnim pravom općenito, 
građom stvarnopravnog odnosa, posjedom, zemljišnim knjigama i vlasništvom, dok 
drugi svezak obuhvaća služnosti, stvarne terete, pravo građenja, založno pravo i druge 
mogućnosti stvarnopravnog osiguranja tražbina. Usprkos svojoj zastrašujućoj pojavi već 
na prvo čitanje primjećujemo da je knjiga pisana jednostavno i smisleno, odnosno na 
razini koja omogućava studentima da shvate materiju i da upamte bitno. Smatram da je 
upravo to i bio jedan od razloga podjele teksta na glavni dio i bilješke na krajevima strani-
ca koje služe kao svojevrsna nadopuna onima koji nisu dovoljno razumjeli tekst, te onima 
koji su možda samo znatiželjni.  Sviđa mi se ta selekcija bitnog kao i dobra sistematizacija 
samog gradiva, odnosno pregledna podjela glavnih poglavlja i njihovih podnaslova, te 
numeracija odlomaka što znatno olakšava snalaženje 
Novina u knjizi je svakako opširno abecedno kazalo koje kao točka na i zaokružuje 
samu strukturu čitave materije, odnosno uz  stvarno kazalo olakšava pronalazak 
određenog dijela sadržaja, a to između ostalog može biti vrlo korisno i prilikom pona-
vljanja. Samo abecedno kazalo izradili su dr. sc. Saša Nikšić i dr. sc. Marko Baretić, kao 
suradnici petero autora 
Autori također napominju da knjiga nije isključivo namijenjena studentima, već da pre-
dstavlja kvalitetnu podlogu za rješavanje problematike struke i diplomiranim pravnicima 
te ostalim pravnim djelatnicima.
Kad se sve zbroji moj je ukupan dojam uglavnom vrlo pozitivan. Riječ je o kvalitetnom 
udžbeniku koji bi se svakako trebao naći na polici svakog studenta Pravnog fakulteta, 
zapravo kad-tad će se morati naći, ali tada se zasigurno tamo jedno određeno vrijeme 
neće vraćati.
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